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摘 要 
当今世界海洋科学相关领域各种研究活动蓬勃发展，但是海洋科学研究的基
础是各类海上调查考察活动所获得的观测数据资料，因此科研数据的共享对于科
研活动有着重要意义。973 计划 CHOICE-C 项目是海洋科研领域的大型项目，涉
及单位、人员都比较多。在项目的进行过程中，各个研究小组都会不断产生各类
研究数据，彼此之间都希望能获得对方的数据资料以利于自己的研究，同时数据
生产者又希望自己的权益得到保障。为了保证数据生产者和申请者双方的权益，
项目制定了一套内部数据共享协议。协议虽然保障了各方的权益，但是也带来效
率不高的问题，特别是当共享双方不在同一单位的时候，传统的、基于纸质文书
申请的共享流程往往耗费数日甚至数周。这样低效的数据共享不仅不能为科研活
动提供动力，甚至可能阻碍科研活动的进程。 
近几年来，计算机软件领域各种实用可靠的技术层出不穷，于是就给了我们
一个解决上述问题的可能性。经过深入研究和掌握，本系统根据 CHOICE-C 项
目的实际情况及项目的需求，运用计算机软件工程技术和网络技术，通过基于
WEB 技术的 B/S 架构，结合数据库管理系统技术，设计并实现了一系列软件功
能模块，基本实现了项目数据共享的流程，不仅满足了数据共享方面的基本要求，
相较于传统方式还极大地提高了共享的效率。另外，本系统通过日志功能等模块
设计，满足了 CHOICE-C 项目除了数据共享之外的其他一些管理需求。从数据
共享角度讲，本系统有力推动了项目各项科研活动的进展，具有较大的实际意义
和价值。 
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Abstract 
The research activities in the fields of marine science are already booming today. 
The data obtained from marine scientific survey activities is basic for marine 
scientific research. So sharing the marine scientific survey data has important 
significance for marine scientific researches. The CHOICE-C Program, which belongs 
to National 973 Programs, is a large project in marine scientific research field, 
involving several institutes and a dozen groups. During CHOICE-C Program 
execution，each research team will generate different research data which belongs to 
their own. With the enrichment of types and the increasingly accumulated amount of 
research data, every research team want to obtain the other’s data and use the data in 
their own researches. In the meantime, all data owners want their rights are protected. 
In order to protect the rights of data owners and data users, CHOICE-C program set 
up a protocol which is used only for the data-sharing inside the program. Although the 
internal data-sharing protocol can guarantee the equity between the data owner and 
the data user, the detail application process which is based on paper document 
traditionally will cause a problem of inefficiency in data-sharing. The low efficiency 
of data-sharing would not promote the progress of scientific researches and the 
inefficiency may impede the research activities in some ways.  
In the past few years, there were many technologies of information system 
development which became more and more matured and reliable. It shows up an 
opportunity to using these computer technologies to solve the low efficiency problem 
of the scientific data sharing. This dissertation analyzes the situation of CHOICE-C’s 
data sharing and the mode of data management, then use the software engineering 
technology and network development technology to develop the system. This system 
is constructed under B/S structure, using database technology such as SQL Server. 
This dissertation gave the design of system structure and function modules. All these 
functions are designed perfectly for marine scientific data-sharing. This system not 
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only meets the basic requirements of data sharing, also greatly improve the efficiency 
of sharing process. In addition, with the functions such as system log’s automatic 
updating, this system meets some requirements beside the data sharing. From the 
perspective of data sharing, this system effectively promoted the progress of the 
scientific research activities, has important practical significance and value. 
Key words：Scientific data;  Data sharing;  MIS 
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第一章 绪论 
1.1 选题的背景和意义 
目前全世界海洋开发、海洋科研的热潮方兴未艾，我国也意识到海洋领
域研究的重要性，紧跟形势加大海洋科学研究的力度，设立了一批海洋观测、
海洋科学研究的项目，借此提高我们对海洋的科学认识，从而能够利用海洋
服务各项工作[1]。CHOICE-C 项目就是众多大型海洋科研项目之一。随着项
目各项科研活动的进展，各种科研数据不断产生，研究人员间的数据共享需
求也就不断加强。为了保障数据生产者的权益，也为了明确申请者的义务，
项目在充分考虑了数据共享双方共同的利益和尊重的基础上[2]，制定了一套
较为严格的数据共享协议。根据协议，所有的数据申请均需要以纸质文件的
形式填写并递交给数据负责人审核，审核通过后负责人才将数据发给申请者。
这样的流程在较为小型的、涉及单位不多的项目里尚能保证共享的效率，但
是像 CHOICE-C 项目这样的大型项目，使用这套共享流程就难以避免共享效
率低下的问题。 
因从属于国家 973 计划，CHOICE-C 项目组织较为庞大，涉及了国内多
家海洋研究单位部门，以课题研究小组来计算，数量达到了将近二十个，研
究人员众多。从地理空间上看，不同单位的研究人员彼此之间的距离比较远。
如果依照过去的方式，采用纸质申请书来进行提交和审核，不仅占用双方大
量时间和精力，而且很容易碰上各种意外，导致负责人或申请人无法及时处
理相关工作的情况。一般不同单位间的数据申请，少则两三天，多的可能达
到数周，效率之低可想而知。 
因此，对于 CHOICE-C 项目这种大型科研项目而言，就有一种迫切的需
要去提高数据共享的效率，同时又能保证共享的安全。一种比较好的解决办
法就是采用目前发展十分成熟的 WEB 技术，设计一套自动化的软件系统，
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利用网络的便捷缩短整个申请流程的时间长度，从而提高数据共享效率，节
省相关人员宝贵的时间精力。 
1.2 相关研究工作现状 
科学数据是人类文明和社会进步的标志，是支撑科学研究的重要基础，
海洋科研领域的科学数据则是从属于地球系统科学数据的一个分支。进入 21
世纪以来，随着各类观测技术的发展，海洋科学考察所获得的观测数据无论
是从类别上还是从数量上讲都在以前所未有的速度增长。因此，随着科学数
据资源的不断增加，相关的数据共享需求也在不断增强。 
国际上，科学数据共享的问题很早就开始被重视了。美国从上个世纪 90
年代开始就着手建设国家级科学数据中心群，通过多个数据中心群的网络共
享，形成国家级数据信息共享服务网络[3]。欧洲、加拿大和日本等国也都建
设了各自的信息网络用于科研数据资料的交流。同时，各国为推动国家之间
的科研数据资源的共享，成立了一些相关的国际组织，世界数据中心（World 
Data Center, WDC）就是其中之一。这些国际组织通过多种形式将各个科学
技术领域从事科学数据工作的科学家组织起来，利用因特网初步构建起全球
尺度的科学数据交换体系。 
在国内，我国在上个世纪 80 年代起就开始推动科学数据的共享。2003
年，我国科学技术部主持的科学数据共享工程的三个数据网和六个数据中心
试点工作也已全面启动[4]。关于科学数据共享支撑体系的研究，国内相关学
者也提出了各自的研究结果。诸云强（2009）提出，为了最大限度地进行数
据共享，就必须综合考虑五个方面：用户需求、组织管理、共享政策、数据
资源及共享技术。这五个方面相互促进、相互影响，共同构成了科学数据共
享的支撑体系[4]，如图 1.1 所示。同时，任何一个数据共享平台都应该满足
数据生产者汇交数据、数据管理者管理数据以及数据使用者获取数据的要求，
实现数据从拥有者向使用者的流动，最终实现数据资源的共享[4]。如图 1.2
所示。 
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图 1.1 科学数据共享体系 
 
 
图 1.2 数据共享平台功能需求概念模型 
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除了国家层面的科学数据共享支撑体系外，出于科研项目内部或单位组
织内部的需要，通常也会开发专门为内部服务的数据管理系统或共享系统。
目前，使用 WEB 技术开发的软件系统来进行科研数据共享是一种比较成熟
的方案：一般是先将数据使用关系型数据库来管理，然后在其上开发相应的
数据访问接口，最后开发各种应用程序通过网络访问数据库的数据资料，以
此实现数据共享的功能[5]。这种系统架构模式虽然应用于其他科研领域的项
目比较普遍常见，但是，应用在海洋科研领域大型项目的数据共享却碰到了
不少困难。 
首先碰到的困难是数据资料的多样性。海洋领域的科学研究呈现的是跨
学科和区域集成的特征，其科研数据包罗万象，种类繁多。从数据量、数据
结构和使用方式上看，不同学科之间，甚至是相同学科的不同类别的数据之
间，都存在着十分巨大的差异。举例而言，海洋化学学科的部分观测项目在
一次出海科考期间只产生几十条数据记录，而同时间段的物理海洋学科数据
就可能达到数十万条记录，这种差异十分明显。同时，由于观测技术、仪器
也在不断发展，新的数据结构层出不穷，即便是同一类数据，也有可能因为
观测方法的变化造成数据结构的异变。这就造成了数据资料在进行关系型标
准化时碰到很难调和的矛盾及困难，也就是说，若要将海洋科研数据资料都
按关系型数据库的方式来管理，即使能成功建立数据库，也很容易在数据库
建成后产生比其他系统更多的维护工作量。因此，虽然有众多的数据共享系
统，但是日常研究工作中，还是有很多单位和组织使用数据文件的方式来进
行数据共享。 
其次，由于海洋领域的科研活动相对其他科研领域而言，耗费的人力物
力都不少，因此海洋科研活动所产生的数据资料就更显得珍贵，数据生产者
保障自己权益的要求也相应比较高。如果没有经过正式的、严格的申请流程，
数据生产方不会轻易共享数据资料给他人，于是很多海洋科研单位、课题研
究组和研究项目等都制定了关于数据共享的流程和规范。CHOICE-C 项目也
不例外。为了满足数据生产方的要求，促进更多的数据资料共享出来，数据
共享协议通常制定得十分严格，手续较多，这就带来了另一个问题——数据
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